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DE L A CAMARA D E COMERCIO 
La s e s i ó n celebrada ayer 
he celebró ses ión la Cámarp 
^Comercio tratando diversos asur 
L O S SUCESOS DE A Y 7R 
DOS H O M B R E S M U E R T O S 
^ * ide don José Gallego y a c t ú a de 
tario el voial señor G a v i l á n poi 
^ n c i a de don Juan Sánchez Fe-
aUSe \sisten los vocales señores 
í e i s h , Berjón, J iménez Pacheco 
B réío Altabella. Hernández , MesTa 
L ñ o l V García de Castro, 
íe da cuenta riel despacho ordina-
1 un p\ míe ü g u r a n varias cartas 
firmas nacionales y extranjo-
en que solicitan se les indique 
^rsonas a quienes . - m i a r repre-
sentación en esta plaza. 
El presidente expone b s gestiones 
alizadas como consecuencia de I05 
Cuerdos de la sesi m a i l c r i o r y laf 
goluciones conseguidas, todas favo-
rables a los deseos de la C á m a r a . 
Seguidamente dá cuenta de la v i -
sita que en un ión de o^.res señores 
balizaron e s p o n t á n e a m e n t e acompf 
fiados del señor cónsul In te rvento i 
Local a S. E. el Al to Comisario y 
expone las peticiones q ic se fo rmu-
laron al conde de Jorriana, no sole 
tomo remedio a la c r í t i ca s i t u a c i ó r 
jítnal que sufre la ciudad, sino co-
mo bá se l e futura y sól ida prospe-
ridad. 
Todos los asuntos expuestos figu 
ran en el programa de la C á m a r t 
excepto el que se refiere a la am-
pl iac ión de cons-gnacion para los Pé 
sitos Agr ícolas de cuya actuacici 
bien orientada cabe esperar un rá -
pido desarrollo de la agr icul tura 5 
ganarier ía , as í como de las industrias 
a las que p o d r í a extenderse la ac-
c ión de los Pósi tos , 
E l s eñor Gallego al exponer su op: 
n ión sobre el resultado de la entre 
vista se muestra optimista y afirmo 
su creencia y éoSHanz-'i en que las 
soluciones que adopte el conde dt 
Jorriana s e r á n favorables y benefi-
ciosas a los intereses de lia^ache. 
Expone t a m b i é i el s eñor Gallegc 
que el grupo> comerciantes e i n -
dustriales que vis i tó al Al to Comisa-
r io solici tó que dadas las circuns-
tancias actuales se c o n s i d e r a r á es-
ta plaza de menor ca tegor í a a W 
efectos de la t r i b u t a c i ó n f or Pa-
tentes. 
Se toman distintos acuerdos y er 
re lac ión con los p r ó x i m o s festejof 
se acuerda que la C á m a r a contribu-, 
ya presentando u.11 carroza alegó-
r ica en la cabalgata anunciadora dt 
la fiesta. 
D e s p u é s de irata: ' diversos asun-
tos se levanta la ses ión a las nueve 
de la noche. 
En memoria de D. Aníbal 6onzaleZ| 
U COMISION PERMANENTE DE 
LA EXPOSICION HA ACORDADO 
EN MEMORIA DE D. A N I B A L GON-
ZALEZ ERIGGTR UN BFSTO D E 
BRONCE SOBRE E L PEDESTAL DE 
MARMOL EN E L GRAN PATIO DE 
L\ PLAZA DE ESPAÑA.—OTROS 
ACUERDOS EN HOMENAJE 
Sevilla. 
En la sesión ri .» h Comis ión Per-
manente de la Expos i c ión l b ( r o -
Americana, celebií'.tl 1 anoche, se hai 
ídoptado los s ignen tes ac uerdos d i 
homenaje a la memoria del insigne 
primer arquitec'.D do la misma dor 
Anibal González, gloria de Sevilla y 
d España, qu3 supo dejar la huello 
de su arte ma? .íf.co con obras ge-
neralmente admiradas en los momer 
los presentes y que c o n t i n u a r á n s i é r 
dolo en el fut u o como demostra-
ción impereceden del e s p í r i t u ge-
nial que las ideara 
Se acordó en pr imer t í r s i i n o ha-
cer constar en act.i el sentimieute 
inánime del Cog i t é , dar el pé same 
ala familia y a3->cirase al duelo df 
^ 7 de SevilU, asistiendo colee-
'órnente a los actos piadosos q i u 
^ndrán lugar er! el d ía de hoy. 
APropucsU del señor Cruz Con-
686 adoptó el a:iierdo u n á n i m e de 
^ i r inmediab.mente en el cen t r í 
dfl mn patio tí- la Plaza de E s p a ñ a 
Aderando como el p r inc ipa l »itic 
8« honor del Certamen, un busU 
e bronce del i r^ i^ne arquitecto. 
klos 
6 monumento se rá obra de une 
más afamados escultores es-
CUARTILLAS D E L PRESI-
DE^TE D E L ATENEO 
v*m*sique 0 5 u n a P í r a i d a irre* 
arcIuitecto t e n í a u n va-
Nmi par,•l la 'Asteria del re-
^ño artís'i<í0 sevillano. De 
b »J Aníbal González, s e g ú n fe-
^a5reSÍ<5n d' Guichot' se liabír 
tnil0 él la cu lminac ión de u t 
K v una medif3!l E3t i l0 sevi-
tia pr'0l.medlda sevillana, con esen-
^ Pla' con alma vivificadora y 
Y 
»delaniehabrá nadio do Aniba l ei 
I X ^ co ,011811,10 í luiora Ponerse 
^ es 0íPÍI i^u de la t ie r ra 
HurÍT00, 01 encendido acón-
^ las . P i adas que for-
^ ir frases, no teugr 
N en , Car a l i ^ t . o para su ca-
N y 'as ^ l ' a s t eor ías , h e c h a í 
l ^ í j " . (1e las conslruccio-
L H * ^ 1 ^ artífice. 
^ h i s p í a de los infinitos an-
L a la Z i T ] y {rasladarlos lue-
' ^ m o r ^ 1 dolor de 8« ^ -
amorado gentilmente de sv' 
Sevilla. Por eso Sevilla, tan honda 
tan pa radóg ica , que hace los hom- ' 
bres, los calienta en su llama y lof ' 
consume luego, se lo lleva para ell? 
en u n abrazo inilniLo y eterno, en 1¿ 
hora dé la consai^-aci^u. 
Ante aquel cuerpo yerto, peque-
fiito, menudo, min ia tu ra en mar f i l 
¿ q u é pensar? ¿ q u é decir? 
Lo g u a r d a r á en su seno nuestra 
t i e r ra amada p a n impregnarse dt 
su esencia y para que su glor ia 
escondida le ayude a sostener el m i -
lagro maravilloso de sus c reac ione í 
imperecederas. 
M A N U E L BLASCO GARZON 
EN SEÑAL D E D L E L O L A EXPO-
SICION Q U E D A R \ CERRADA D U -
RANTE LAS HORAS D E L FUNEIIA1 j 
Y ENTIEÜRO 
E n el día de hoy y para rendi r loí 
m á x i m o s homeí i a i e s de respeto 5] 
condolencia a la mornoria del i lus- j 
t re sevillano don Aniba l Gonzále? 
q u e d a r á n cerrada5 riurante las ho-
ras riej, funeral y entierro las insta-
laciones oficiales y las corres- j 
ponriientes a las Delegacioner: 
portuguesa, norfe-mericana e hispa-, 
noamericanas, con objeto de que e' 
personal pueda asistir a los actos 
piadosos, t e s t i m o n i á n d o s e as í el do-
lor que produce ei fallecimiento de' 
hombre genial qu.) tanto c o n t r i b u y ó 
a los esplendores del Certamen. 
LAS BANDERAS DE L A PLAZA D I 
E S P A Ñ \ 
• Por d ispos ic ión del director de Ir 
Exposic ión, señov Cruz Conde ayer 
h r d e fueron co lo íada? a media as 
a todas las banderas aue exornar 
| i Plaza de España , en señal de due-
0 por el fallecimiento de don Ani-^ 
Jjal González. 
I L a c rón ica neg'a tiene que rode-
ar hoy dos desgraciados acciden-
I s que han costado la vida a dos 
onrados pariros de famil ia , uno es-
f añol y otro israpli ta. 
Uno rie los t r á b eos accirientes rif 
yer nos hace solicita" una vez má.* 
e nuestras autoricaries p ro t ecc ió r 
ara el ciuriariano que tiene que t r a r 
b tar por la Avenida Reina Vic tor ia 
calle rie Chingui t i , 
Es necesario qu^ el tráfico por 
nuestras p r inc ioa leá v ía s se lleve 
a cabo con el m á s estricto cumpl i -
miento riel reglamento rie circula-
ción para a u t o m ó v i l e s en el interior 
rie la poblac ión . 
Con la m á s r iglda inflexibiliriac 
hay que castigar a los conriuctores 
de veh í cu los que no cumplen las 
disposiciones dic ' idas por la auto-
ririari y evitaremos alg i n riolorosc 
espec tácu lo como el que ayer nos 
ofreció la gran a/eniria larocheuse 
Es t r is te el fatal accirienle ocu-
r r ido en la m a ñ a n a de ayer riel q m 
no vamos a sefiaíao las causas por-
que ya nuestras autoridades j u d i -
ciales entienrien en el suceso. 
Solamente querernos en estas l í -
neas sumar nuestra pe t i c ión a núes 
t ra p r imera riignís'-na autoridad c i -
v i l para que en lo sucesivo pueriar 
evitarse otros a'cirient^s que comr 
en el rie ayer ha costario la vida o 
un pobre y honrado padre de f o m i . 
l ia . 
UN HOMBRE MUERTO EN L A AVE-
NIDA REINA VICTO!-1.V 
A las nueve de la m a ñ a n a de ayer 
o c u r r i ó un riesgo teiado accidente er 
la Avenida Rena Vic tor ia frente r 
la agencia de coches "La E s p a ñ o l a " 
S e g ú n nuestras noticias a esa ho-
ra llegó uno rie los coches de la c i -
tada empresa y p a r ó en la acera d€ 
la Comandancia dp Ingenieros. 
E l hebreo Haim Cohén, recogió , 
unos paquetes del coche y al i r Í 
cruzar la calle para d i r ig i rse a la 
agencia fué alcanzarlo por una ca 
mioneta rie las qu;! prestan servicie 
rie vajeros entre Larache y el cam-
pamento rie Beni Arós. 
La riesgracia fué inevitable. ; 
L a camioneta venía a escasa ve-
lociriari y tocando el chaufer la bo-
cina, e n t r ó por el paso que formabar 
en la avenida los dos grandes co-
ches de la empresa "La E s p a ñ o l a " 
UN ESCANDALO C I E N T I F I C O 
En Alemania se duda dé la eficac:a 
del procedimienio Asuero 
viendo que nada h a b í a en su frente 
E l malogrado israelita no v ió q i u 
llecmba la camión ¿ta y fué alcanzado 
y arrollado, resultando muerto er VN TRATAMIENTO EFICAZ PARA chacha que les h a m sido reconiel 
el t rág ico accKk-r.t.'. ^ LAS HERNIAS ESTRANGULADAS dadas personalmenl) por el mar-
Numeroso púb l ico se congregó er qués de Tenorio, 
el lugar del suce.o. ^an S e b a s t i á n . _ E l doctor Asuerc 
La Policía Gubernativa detuvo a a c o m p a ñ a d o del periodista Grand- EN A L E M A N I \ SE DUDA D E LA 
cnauier que conducía la camioneta montagne y del señor G a v t á n \ va l a EFICACIA DEL PROCEDIMIENTO 
bebastian Hidalgo el que según ma- ha ^marchado a Tolosa, desdo c'uvé A S U E R O . - / EN AUSTRIA SE HA? 
m ^ ^ M ^ . ^ l p s i e ^ ^ , ^ ^ pob lao idá marchara a Bilbao, i n v i - H E C H Q Í CURACIONES OPERANDO 
tario por unos amibos. SOBRE E L GRAN SIMPATICO 
E l lunes r e g r e s a r á a esta. 
E l rioctor Asuero ha manifestade San Sebas t i án .—Un pe r iód i co ale-
I ' l ' l a m e n t é ajeno a la te r r ib le des 
gracia 
El Juzgado se p e r s o n ó en el lugar 
aei suceso y c o m e n í ó a i n s t ru i r |af que ha encontrado un tratamientc m á n llegado hoy a esta capital 
correspondientes diligencias 
Anoche fué conducida a su ú l t i 
ma morada la v ic t ima de este acci 
eficaz para intentar la m u r a c i ó n d i ocupa de las curaciones del doctoi 
las hernias estranguladas. Asuero, y dice que en los c í r cu los 
dicos de Ber l i a se acogen con resei 
dente que deja mujer y nueve hijos E L DOCTOR A S U C l O EN BILBAC vas pues es duioso que con la cau-
te r i zac ión del t r i g é m i n o se cbten-
N H0MBRE CAE D E S P E Ñ A D D A l Rjibao.—Desde antes de las docr gan curas de índole tan variada. 
ACANTILADO D E L A COSTA ^ d ía se s i t u ó fl.eilfe a Ia casa (j( Añade que ^1 procedimiento ha si-
hs condes de Casa Montalvo nurne- do ut i l izado rie^dí hace muchos afiof 
Poco riespués rie ocur r i r el suce- roso púb l i co deseoso de presenciar por el doctor Gui l le rmo T h é s , OÍK 
so de la Aven'da Reina Vic to r i a ia llegada riel d o j w r Asuero v t r i - t e n i e n d o verdade MS éx i tos en I t ^ 
nos manifestaron que por las cer- butarle una gran ovación. trastornos ñ e r V l o m . 
canias riel Baluarte h a b í a caido u r E l doctor Asuero llegó poco d.-s-
hombre de speñado pués , a c o m p a ñ a d o por su esposa. A l -
y fan tás t ica? noticias re- morz(5 en el r e s t auna t Luciana er 
T a m b i é n en Viena desrie hace afloí 
e ha estado operando sobre el grar Varias v fanr-W iras n n t i p i n í re* x i i i v • e na estaa  era  s nre ei rar \ a i i d b  i m„i . . i i c t í n i  morz(  i taurnnt a n  . , , . , , , ,.^„MnAn* 
cogimos sobre este accidente hastr u n i ó n del méd ico hiU.ano ^ oio- ^ m V ^ 0 \ 0 h i m ^ ^ ^ 
que nos informamos con veraciriac vor r í a v del pres:dent3 riel A t h l e t k Posltlvos fen cartas riolenc a. ner-
,cerca riel sucas.. don Manuel Io ta , t omó café en lo . V10Sf'. P r ivada . , del aIcohohsn.c 
El español GrHtobal Guerrero Gur salones de riicho Club, 
rrero, rie 35 años de edad natura" All í r e co rdó sus tiempos rie fut-
de Algeciras y que se deriieaba er bolista cuando se alineaba en las 
esta plaza a la venta ambulante S( fllas del At le t ic . T'ei;u>..s de j uven -
encontraba ha:iendo una neCesidac ud evüC(5 n o s t á l g i c a m e n t e el docto) 
fisiológica en las escarpada pendien- ASllero. 
te que da al mar. A ia una y lñp:(\\.x de ia tarrie nmi 
A l levantarse r e sba ló y cayó des- chó a Areta para merendar con va 
peñado hasta el acantilado donde sr rios amigos, 
produjo g rav í s ima? heridas 
morfinismo, cocainismo, etc. 
UN TELEGRAMA DE S E V I L L A 
San Sebast iá \. E n la Redacción d» 
" E l P a í s Vasco" se ha recibido oí 
siguiente telegrama .le San Sebas 
t i á n : ? 
"Expositores vascos él Cerla-
E l famoso doctor aseriiario por los n e n Ibero-Ame -icano suplican coi 
periodistas, se ha negado a hacei dial saludo al d iUsi rsAuero: ropa • 
Unos moros que lo vieron declaraciones. rador rie las ofensas recibidas dt 
dieron cuenta del accidente y segui- algunos envidiuios y a%laiOS doa-
riamente se p e r s r n ó en el lugar de j AS U L T I M A S (If 'RACIONES D E I aprensivos", 
suceso la Pol ic ía Gubernativa y ur DOCTOR ASUERO 
guardia de la Pol ic ía Urbana. r v PACIENTE D E A L T U R A . — E l 
E l herido fué trasladado al Dis San S e b a s t á i n . - E l doctor Asuerc PROCEDIMIENTO ASUERO EN POH 
pensarlo Ind ígena donde exp i ró a \m p e r n o c t ó ayer en cat-a de su madre f f G A L 
pocos momentos de ingresar. Pol í t iea y esta mañar .a al levantarse 
1 por propia iniciav:,-a. l l amó al MC- Lisboa.—El ex presidente rie la Re-
El rioctor T o u r n í certificó la rin-j0 gUar(jián rie la casa, invaliriade púb l i ca señor Antonio José de Al* 
función de las dos v í c t i m a s de los hace tiempo por el reuma. meiria m a r c h a r á en breve a San S< 
accidentes de ay >r. saC(5 el estilete, c au t e r i zó al r eu - b a s t i á n para someterse al procedi-
A las deseo 
los que han m 
circunstancias 
same. 
• • f a m i l i a di m á t i c o y és te e x p e r i m e n t ó inmedia-mien to c u r a t i v j del doctor Asuero 
/ I r i T i Pn fnn r í i c a . a t ó e n t e notable a l iv io . En todo Po r tug t l gran n ú m e r o d» 
l . r ^ n u n s f r n n é " Se sabe t a m b i é n que el doctor médicos e s t á n t i l izando con favo-
M a m o , nuestro pe- tarriWén en el Hotel M i ables resultados el si-len a curatL 
I ía Cristina a una señora y una m u - 'o riel doctor Asuero. 
FESTEJOS 
UNA REÜÍWJV natOtWASTB-
LOS COlonOS I 
de la Guedira', 
Quedan invi tadrs los colonos de K 
Gueriira para asi t i r a la r e - a j ó i 
que r l e b « r í í ' o v Hrminjjro 
a las cinco de la lardo en el loca", 
de la C á m a r a de Comercio. I 
En esta r e u n i ó n se a p r o b a r á e1 
Reglamento definitivo para la crea-
c ión del Sind.-ato que s.- tiene er 
provecto, por lo que se mesa a to - , 
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Concurso Hípico 
Concurso de Ganado 
Grandes Partidos de Foot-Ball 
Festiva! Marítimo 
llileve V. un Koda 
rcflSfl GOYR -
L A R A C H E - A L C A Z A R 
' TRABAJOS DE L ABORA TOrtlü : REGA R, 
F A L C . . ? 
L o s doctores 0 tega 
realizan con éxito tres 
c i r a s en la Cruz Roja 
E n la m a ñ a n a de ayer realizaror 
tres n o t a b i l í s i m a s curas por el pro-
cedimiento Asue.v», en el I lospi ta 
de la Cruz R o ! i , el especialista df 
garganta, nari? y oido ' . cap iUn m ó 
dico del Grupo de Regulares dot 
Juan Diego Ortega y r u disl inguidc 
hermano, el n o t i b ; ; oculista y ca* 
p i t á n médico del Hospi ta l Mi l i ta r 
don Juan M a n u l . 
Ante gran n ú n e r i de personas 3 
algunos c o m p a ñ e r o s , los doctore í 
hermanos O r t e n practicaron une 
cura a Antono I lo.ente que p a d e c í r 
una p a r á l i s i s sespác l ica que le o b l i -
ga a transitar apoyado en un bas-
t ó n . 
E l enfermo IY ÎOVÓ extraordina-
riamente pasei . 'doij ' por los j a r d i -
nes del citado Hospital sin el re-
curso del b a s t ' i i y t a m b i é n hizo fle-
xiones de p i e r n a , cosa que no po-
día hacer. 
Otro enfermo d ) A l c a í a t q u n i r qur 
su f r í a hem pb<.:i del lado izquier-
do fué tambi 'M S)i . .et ido a L a t a 
miento experiment . 'i 'd. ' tan notabb 
m e j o r í a qu-^ an!.t el asombro de los 
que presenciare 1 la curv levan tó c 
brazo varias ver. H 
Por ú l t i m o un ind ígena (frtfl pa-
dece una para ns en las pierna.1 
fué curado saliendo de la c l ín ica 
m u y mejorado. 
A l mismo tiempo exclamaba í 
•• M i l a n o . i»;\ricalauf;, yo eslar mo-
cho mejor" . 
E l instrumental empleado por los 
doctores señora? Or teg i es digno d( 
u n especialista, pur? cor él p^eder 
cauterizar sobre los cornetes donde 
se orienta muchos puntos de toque, 
A los Qotdbl-39 médicos señoroí 
Ortega enviamos nuestra fe l ic i tac id t 
por el éx i to alcanzado ayer. 
E L DOCTOR GARCIA VICENTE DA 
t N A CONEERFNCIA SOBRE SU 1N 
VENTO PARA E L L A V A D O PUL^ 
MONAR 
Par í s .—Como con te s t ac ión a lal 
cr í t i cas de algunos doctores madr i -
leños, el doctor Garc ía Vicente he 
obtenido un éxit3 indiscutible en U 
conferencia que ha dado sobre el ei» 
tema de su invenc ión para el lavade 
pulmonar. 
Para juzgar del t r i un fo alcanzadc 
por el m é d i c o españo1, ha^.o deoÜ 
que toda la concurrencii optaba for-
mada p ó r méd icos notables y alum* 
nos de los ú l t i m o s años de la Fa*-
cuitad de Medicipa. 
Entre aquellos sé encontraban és 
decano de la Facultad, dos ca tedrá-
ticós y el ex m i n M - o y méd ico mon-
sieur PauSe. 
El decano, seño.* Rogcr, hizo 1̂  
presen tac iór f del doctor G a r c í a 
cente y és te hizo una detallada ex-
pl icac ión de su m é t o d o curativo, api:' 
cánde lo a cinco pacientes » 
La exp l icac ión t eó r ica la i luétt i! 
condibujos en co oi'^s sobre el onct 
cario y con radiogra'. ía-;. 
Su sistema curat ivo lo ap l i có > 
tres hombres y dos mujeres. En cna 
tro casos lo h i to mediante inyec» 
cienes con jeringa Í y s -ndas y w 
el quinto por el l a . ad j pubuonftr por* 
dos l i t ro s de suc»'.», soportando vé 
ope rac ión el p ic icr . le sin s ín tomas 
de cansancio. 
A l t e rminar ^el doctor G a r c í a \ \ -
cente su notable d i s e r t ac ión fué. c a -
lurosamente ovacionado-. 
PjAftiO MARROQUÍ 
FARMACIA ESPAÑOLA ''Ei Financiero'' 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es U fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en io& iños. 
Precio del frasco: 1 peseta. 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E R A B L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en ! J ^ i¿l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
C O M P A G N I E ALGERI£NNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.0.00.000 de francos completamente desemhol 
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA» DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vi»te y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre títulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparlamentos de oajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principnles lecalidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN E L MU^DO ENTERO 
OOMPAfllA TRASMEDITKRRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
LINEA BARCELONA AFRICA UNAKI^S 











Almería , " mférco! 
Málaga ' Jueves 
Ceuta ,, viernes 
Cádiz u doming. 
Las Palmas "jueves 
Tenerife i . , . . "viernes 













Salidai de ÍATMbe para Gádii los dfca 3? 9, i i s 19 £1 f £ • 
L a V a l e n c i a n a 
Servicio ario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te 
tuán y Ceuta 
Horas de saíUs Tarifa de precios. 
De Larache a 
Arcüa 
Ceut» 
7, 13 3 30 y 16 10 * 
1750 
NOTA.— Lea coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-








De Larache a 
De Larache a Aicáiar 









Directo y sin pa 
sar por T á n g e r , 
4,30yll'30 m. 
S^'SO. l l . 13 15, 
horas 
7'30,8'30, 10. 12, 
14.JU, 17-30,19 í 




















Directo > .. 
i U por Tai 
10 m. 
i 
Esta Empresa tiene establecido un gran ser Wio 
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre / id] 
te, y Algeciras, Jerez, Seviiia y viceversa, y / ¿ara 
binación con la llegada y salida de ios barcus reos 
idviies rápi> 
i ¿ Vi ce ver 
¿ti, en com-
Gran Hotel Restaurant espana 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPADA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magni^co áemciq! 
de comedor, espléndidas habitaciones y uiuifitíb da bañ<*. Qo-j 
laidas a la cartm por abonos j cubiertos s t ÍÍTVQÍI tíuuargoih, 
Esta importante revista madrile-
ña publica en su último número 
del pasado mes dif rentes y atin?.-
dos trabajos cuyo tuyo sumario es 
el siguiente: 
Engrandecimiento necional y 
aquietamient^ de los espíritu*>f p*. r 
J. G. Ceballos Teresí; Szmana in 
ternacional: La Sociedad de Na-
c'ooes, en Madrid; La cuestión da 
las repmcione ; El pleito sobre 
Tacna y Arica, per joié Man'a Va 
reía. 
Previsión: Las Comp-ñÍÉS de 
Seguros suizas en el Extranjfro; 
- aja de Ahorros y Monté de Pie-
dad de ( a telicn (12 grrab dos); 
Comparan y S^c e iades: C'in; a-
ñia Tel fónica N cionai de Espa-
ña; Barco de Crédito In''u t íal. 
Compañía anúnima Bascor ia 
(Bflbao); Electra Popular Toresa-
na; La Mutual Frsnco Español?; 
A ambl̂ a general de "sociados" 
Avisos oficiales; Sorteos y amorti-
zaciones. 
juntas generales de Compeñías; 
Crónicas extranjeras. Gran Breta-
ña, por Robert Macka); Hoteles y 
playas del Mediterráneo, S. A., 
Suscripción oúbÜca de 7.C00 obli-
gaciones bipotecari s de 500 pe-! 
setas cada una; Mercados moneta-
rios, por <Gac.» 
Bolsa de Madrid, por J . G. 
Agnirre Ceballos; Bolsa de Bil-
bao,por Amadeo M. de Meuai-
luce; coh'zjciones de las Bolsas 
de Madrid, Bilbao, Barcelona, 
París, Londres y Btrlín. 
Notas financieras y meresn-
iil?i>; impreMones de la sema-
no; perspectivas financieras y 
orientaciones bursátiles; notas 
vari-as; mercados, agricultura y 
ganadería; mercados naciona-
í e s y « xtraqjetos, por F . León y 
Sáncbez. 
Notas vr ias; ingeniería e in 
dustria; notas varias (con cua 
tro grabado); minería y meta 
lurgia; nurc^do de met< le-; 
mercado de carbones m ta* 
v • s ias, avución y navegecion 
óí'r : el II ^aión dr Aeronáutí 
- a; tas v ri icen d o s gTa 
b ido&jj nav- gíAc:« n y cor.-nuc-
iones n^Ví les; <a semana naval 
internacional. 
Mercado de fletes; notas va-
rias (con un grabad*); ferroca-
rriles, notas varías (con cuí-tro 
grabados), pe c» y conservas; 
el <.o;.sorcio Almadrabero ha 
comenz-.do a funcionar, por 
Angel Bernánde?; la pesca en 
España; la pesca en el Extran-
jero. 
Información general; impor-' 
tación y exportacior; r otas va-
rias; aauaras,aranceles y asun-
tos comerciales; notas varias; 
de to.ias partos;subastas y cen 
cursos; balances, Banco de Es -
! añá. 
Horario de trenes que regirá a partir del día 5 Mayo i 
C E U T A A T E T U A N 
C E U T A ( P U E R T O ) ^ 
C E U T A s! 














T E T U A N A C E U T A 
T E T U A N S. 
C E U T A 




C . 1 
8,45 
8,59 





Cruces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negro 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan en 
el Rincón con M. 31 y M. 35. 
B a n c o E s p a ñ o l d e C r é d i t o . - S . A . 
fi • R B I • 
C l l l t i l m k á fifi mmofiig | ] | « f e t M 
Bi l I t iS desombpliado I 0 . 4 S I . M Q ie te t i l 
Reserva» S & S S & i é i J J 
fíali do ihprro«: ¡nteretes 4 ^ a l t Tifta. Ouentai torrjecila 
i n PMetai l ¿írisai 51 tran^eraj, 
8 a « 5 m á áo Laratóoi Aíemda ñ e m a Viotoria 




GAS. C H l N t H E i 
HORMiCAS.ESCA R.\B/\JOS n 
Antonio Balaguer 
M S A r u i B M M US ijrij§ 
*'>«.>o»iít! éfb maiOA-iaio» ao (oa8»crue«^oii. faonoa do oaidoiu 
^draimoaa. Ma<lerjui ao toüao oiaae». m«rroi . KUX*?** gtdit 
.^^ao. invado a« madera^ agraria mooaxuoa- Am«aioa di 
t m m - do «wo«a6. y»íami«a. Únauuom^ Mótalo», v j m 
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS P A R \ l.A ALIMENTACION 
i e n t r a f h a y a m o / C a / 
J F í j r . J R m f a j / t z a / a r d -
FLY-TDX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec» 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades Infecciosas. 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha Tiene un olor agra-
dable. Es inofensivo para las personas y los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Batar, etc. 
Rcx Research Corporaílon 
Toledo, Ohlo. U. 3. A. w • 3 
Depositarios: en Larache, M. y M. Abecasis. En Alcázar, 



























Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le-
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta-
das con los ricos pistos de «quel país. Es recomendada 
para niños y enfermos. Desconfíe de las muchas IMITA-
C I O N E S que se han hecho de este artículo y exija aiem» 
pre en la lata el nombre de P. F . E S B t N S E N . 
Representante en Larache: Antonio López Escalant» 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z a r 
Serrlclo combinado eon ol Ferrocarril T i o ^ r - P s i 
que rige desde el dia 20 de Abril de 1929. (Con arreglo a la hora oficial) 
P R E C I O S 
dasde Bt tadón 
Puerto 
TORNES ASCEN-
N o 41N. 10 
2 >. 
9 ¿y no 
ESTACIONES 
T R E N E S D E S C E N 
GENTES 
N.o 1 N.o3 N. 11 
PRECIO» 
de» le Estación Al-
cázar (A) 
1. a j S.a j 3.a 
' . .ARACHE (Pterto) Ll 
L A R A C H E (Mciwah) S 
AUAMARA 
K E R M A 




























í»fos por circo fe 







«Q O Y 
Larache-Alcaxar-SeTÍIla 
GRANDES T A L L E R E S DE IM-
PRENTA GON MAQUINAS 
NOTYPK 
M á q u i n a s de e s e r i b U 
Aparatos fotográüeM 
Gaaiaros da oam^ofia 
Almacén de papel 
Librería 
Casa proveedora de la Re^l 
ínstituoióa Coeperativa pe-
ra funcionarios del Estada, 
ia Previnoia y el Munleipíi 
Gramófono»—Discos 
El tren número 11, circulsi OB kábudo» y aomincoi, 
El tren numero 10, circula los domingo/ y lunes, 
•oaaitíeintíaniíeribies va: dero» por 1, ¿ i 12 «• 
Dr. 
DIAfUC MARHoyl" 
Hospital de la Qruz Ro-
ja de Larache 
PARA L A P R O C E S I O N D E L 
Y C O R P U S 
jj0y, domingo 2, a las seis 
Ja tarae, tendrá lugar, como, 
eo años anteriores, la tradicio-
Dal procesión del Corpus,reco-
^¡endo los jardines del inte-
• del Establecimiento, a cu-
acto religioso se invita, en 
ooinbre de la Junta de Damas 
ue me honro en presidir, a las 
autoridades, Asociaciones reli-
¡osas, Damas Enfe meras y 
Rociadas de la Institución y 
en general al pueblo católico 
de esta ciudad. 
Larache 3i de mayo de 1929. 




L a Airnra de Sidi 
Y m 
NOTICIERO DE LARACHE 
Se alqui lan dos habitaciones amut cap i t án de I n f a n i c r í i don Ram^n 
Hoy se celebra con extraordina-
r ia a n i m a c i ó n en T i zona francesa la 
Amara de Sidi VercU. Para asis t i i 
a esta t radicional rom -ría han lie-
gado a Sidi Yemi l centenares de ca-
bi leños . 
Numerosos invitado? europeos as ís 
t i r á n a esta fiesta a la que t a m b i é t 
han sido invitados el distinguidc 
jefe de Intervenciones Mil i tares te-
niente coronel do 1 Eleuter io P e ñ r 
y el comanadante Ur ia r t e . 
D e s p u é s del banquete que t e n d r á 
lugar en la Amara, los ind ígenas co-
r r e r á n la pó lvora . 
bladas. Piso encim-i de "La Viníco-
la" . Plaza de E s p a ñ a . 
Bo etín Oficial d 8 
zona 
El último n ú m e r o del Bole t ín Of i - ! 
ia 
De n m as y crea 
ción de r qu za en 
n u e s H zona 
T e t u á n — ! ' - m o s tenido de h u é s -
pedes al presider. 1 de ' Eloctras Ma-
r r o q u í e s " s e ñ ^ r Oriol , su h i j o el in-
geniero induslu- . l don José Mar ía 
los ingenieros de las grandes Socie-
dades Hidrooie i lr ica. i de E s p a ñ a ei 
las que se n i \-Ú ) lo- el; mentos d i -
clal de'la zona del protectorado, con rectivos de a-Mstras Electras seño-
tiene entre otra.' disposiciones las res Orueta ( v h íg ¡ ' v n t . ' d e la Hidro-
siguientes: e léc t r ica Esp i. 'ola 1 y Luaci r ica . ing? 
Dahir disponiendo Ja confiscación niero constructor de los saltos de 
de una casa propiedad del ex Abu- aquellas soj.edad>s T a m b i é n leí 
el-Muarat de L'i/achc. a c o m p a ñ a n Ins í idmin i s t r a t ivos se-
*** ño res M a z a r b e n ü a y Yi to r i c a . 
Decreto v i s i r i a l aprobando y po- Tan n u t r i d 1 v is i ta de ingeniero^ 
ciendo en vigor el reglamento del y administra'.1 - o-; la mot iva ol ostu-
sen'icio y régim(!n in te r io r de lo; dio sobre el.terreno del p r ó x i m o co-
Hospitales y Enfermería-3 civiles df mienzo de 113 obras en los saltos que 
en el Lau, Misal y Alambot tiene 
otorgadas en conces ión "Electras Mr 
r r o q u í e s " . 
Nos congratulamos en extremo d -
la forma r á p i d a y vigorosa en que 
van a comenzar los obras en esa; 
la zona. 
« * * 
Celebrado el concurso para la pro-
visión de tres plazas de delineante 
en las Intervenciones Mili tares de Iv 
zona, anunciado en el Bole t ín Ofi-
cial" número 6 de 5 de marzo del concesiones, pues al hallarse "Elec-
corriente año, por R. O. de fecha de1 tras M a r r o q u í e s " en poses ión de ta i 
actual, a propuesia del Al to Comi- abundantes fuem.es de e n e r g í a bar 
sario y como rcml tado del citadr de redundar en di fus ión dr» indiis-
concurso se designa para cubr i r d i - tr ias que, al amparo de e n e r g í a ha-
chas plazas a don Alfonso Sánchez rata s u r g i r á n con rapidez. 
Orol, don José Gicona B i r l a i n y dor. , , 
Ramón Angulo Diaz, des t i nándo lo ; 
a las Intervenciones Mili tares de Ge 
mara-Xauen, Lapach-3 y Rif, respec-
tivamente. 
st-ran 
Dr. J. Manuel Ortega LOGROÑO LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
aliSÍd 611 enf^rinedades de IOS OjOS Depositario, Manuel Arenas 
Oculista de los Hospitales Militar'Avenida Reina Victoria. (Villa 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftal 
mico Nacional de Madrid y de 
i'Hotel Díeu de París, 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 3 y media 
M a r í a T e r e s a ) 
ANUNCIE 
EN 





De 3 a 6 taj de visita a domicilio 
L L A N O DE LA DUQUESA 
L A R A C H E 
/ s i e m p r e 
p r i m e r o ! 
y . 
E x p e r i e n c i a , 
modernidad 
y e f i c a c i a 
cunen en lo 
HARINA L A C T E A D A 
fnueva tórmula) 
mos contra raquitismo 
esarrolla fuertes, sanos y robustos 
Alber t i . Ayer celebí Pí o 1 consulta lo. 
doctore? Gran y .Sostre. 
* Para a c o m p a ñ a r a la enfeima, lle-
Regresó de E s p i ñ 1 d e spués de di? gó ayer de la p e n í a s u h su respetabk 
frutar un mes de permiso, nuestre madre y distinguida hermana, 
joven y dist inguido amigo el i n t e l i - Hacemos votos porque obtenga l i -
gente teniente veter inar io de A r t i ^ gera mejor ía en la grave dolencia 
Hería don Celestino Segovia, al qu< que la retiene en cama a la señora 
damos nuestra m á s i v r J r a l ' lionve- del capitcán Alber t . 
nida. 
*** Mañana lunes a la.? 9 do la in:n'in. 
Del campo llegó ave" el interven- na t end rá lugar en )a Misión CQIÓ-
tor m i l i t a r de B n i Arós c a p i t á n don lica un funeral oar el etefno desean 
Santiago Rov i ra í t a . , so del alma del que fué acreditade 
industr ial de esta plaza don Juap 
Hoy salen para Ceuta y Madr id la; Gi l Nuñez (q.e.p.d.". 
distinguidas esposa? de nuestros es- ? 
U L T I M A H O R A 
Lotería Nacional MUERE E L TENOH A N S E L M I 
Comunican de I ta l ia que ha fa« 
Decido en Rapa'lo, el famoso tecot 
Anselmi, s á l l e n l e Agora dcsl beUo 
canto que hab í a actuado en los m i i 
importantes t e a t . " » de Europa y cíe 
Amér i ca . 
E l tenor Anselmi hab í a actuado d t 
95 i2 Madrid, Mataró . Coruña, Barcf rante varias temporadas en Madr ió 
lona, Vallecas y "Vailadolid. ! La noticia de su inuer 'o ha cau* 
, sado gran seníín'.ÍMn& en todos lo? 




28G70 Gijón, Burgos 
CUARTO PREMIO 
HA SIDO CONDENMVO ET. CONDE 
D E L MORAL DE C A L A ! R A Y A 
El T r ibuna l Supremo ha dictade 
timados amigos los capitanes mé- En el sorteo benéfico de la Cru? 37315 Barcelona, M u l r i d , La Línea sentencia por la quiebra del Banct 
dicos don Juan Diego y don Manue" Roja cor respondió ayer el numere GiÍón y Don Benito. 
Ortega, a las que a c o m p a ñ a tam- 134. 
b ién la m o n í s i m a n i ñ a C prgine 
hi ja del ú l t i m o de los citados doc-
tores. 
A las distinguidas viajeras les de-
seamos un feliz vinje. ^ 
Ha dado a luz felizmente u n her-
moso n i ñ o la jove' i y beila esposo 
del conocido comerciante de esta 
plaza don F é l i x Bornstein. 
OTROS PREMIOS 
Para Cádiz salieron ayer donde se 
r á n examinados para el Bachil lera- 33388 38440 S 7 í 1 
to los jóvenes alumnos del Patronatc 883 7303 3*53í 
Mi l i t a r de E n s e ñ a n z a Ricardo Navaí 
Juan José Armar io y Amrazn Amse-
lem. 




T a m b i é n han marchado a Zara-
goza para sufr i r examen do ingrese 
A los felices padres y famil ias en- en la Academia General los jovener 
de Castilla, condenamlj al conde del 
Moral de Calatravx y al director del 
Banco seño r Loz?no a nueve año? 
de p r i s i ón cada uno conmutada eQ 
25ó6f destierro. 
1620.̂  
21538 UN ARTICULO D E L GENERAL BUR 
GUETE 
SIN BOLSA 
E l pe r iód ico m a í r i l e ñ o A B C pu» 
H o y no se han realzado operacio- blica hoy u n i n t ^ e jante a r t í c u l o del 
nes de cambio. 
v í amos nuestra cordial fe l ic i tac ión 
Haro hijos del c o m a ü d a n t á del mis 
Mañana es espe-ado en Larach( mo apellido, 
el conocido hombre de n e g o c i é doi ' * * 
Alberto de i í á n z a r b c ú i a a c o m p a ñ a ' Regresó de 
del ingeniero director de las Eloc- de su distinguir) 
don Ramón v don Ricardo López de ALEGADA DE LOS REYES A MA-
DRID 
Esta m a ñ a n a llegaron a Madrid 
E s p a ñ a acompañade SS- MM los Reyes Don Monaq y 1 lo-
irla y elegante esposo " a Vltctoria a c o m p A ñ a los del ^ q ü f . 
general Hurguete en el que rondena 
la guerra. 
Cree el i lustre genera] que la pa-
sada guerra eu ropv i ha curado a la 
Humanidad y on a.le'anlo se h a r á t 
imposibles las contiendas. 
E l E j é r c i t o se conver . i r . l en una 
pro fes ión y el arma.nerlo scvA l i * 
tras M a r r o q u í e s don Juan P. Molina 0i cap i tán ayudanta'..le tós In terver to Palatino Y del minis t ro de la Eco- mitado para mant mor la independer 
Tan distinguidos señores viener ^bnes MKtáréft don Gerardo D i n ; nomía NacionaI spí5cr conde de los cia de los pa í s e s ante los recelos que 
a c o m p a ñ a d o s por algunos conseje- de g Lastra. A1 cap i t án Lastra y P 
ros de la empresa Electra de Ceu-
ta. Según nuestros noticias las Eler 
tras M a r r o q u í e s llevan a cabo algu-
nas gestiones para adqui r i r gran n ú 
mero de acciones de la Electra ceu t í 
su distinguida esposa enviamos n ú e s 
t ra cordial bienvenida 
Saludamos ayeo en esta al in ter -
ventor m i l i t a r del Sahei cap i t án se-
Regresó de la P e a í n s u l a acompaño ño r Meirás . 
do de su joven esposo el culto sor- *** 
gento del D e p ó s i t j de Transeuntef Se ofrece hab i t ac ión amueblada t 
don Manuel Cuevas. sin amueblar en sit io inmejorable 3 
dando vista al mar. P re f i é rese cuba-
Continua en igual estado de gra- llero solo Razón en esta Adminis t ra-
vedad a consecn?nc!;i do un parte ción de cuatro a siete de la larde, 
prematuro, la dist inguida esposa de »•— 
Andes. 
En la es tac ión fueron recibidos IOF 
Reyes por el jefe del Gobierno, va-
rios ministros 'as autoridades y u r 
enorme gent ío quo t r i b u t ó 1 los Mo-
narcas un grandioso recibimt-rnto 
En todas las f a l l í s del t r á n s t o has 
ta el Palacio, los Soberanos fueror ! 
objeto de cariñosas manifestaciones 
de s impa t í a . 
SIN DESPACHO REGIO 
Junta de Plaza y Guarnición de Larache 
ANUNCIO poder concursar, pueden hacerse to-
dos los días laborables en la Cajr 
de Caudales del Parque de Intender 
hasta las Ic 
q u e d a r á n siempre. 
E l general B u r g u c t í termina su 
a r t í c u l o diciendo que condena a la 
av iac ión en coiv^endas armadas U 
que signif icar ía u i n crueldad. 
E L REY JORGE MEJORADO " 
E l Rey Jorge de Ingal lerra con-
t inua mejorando do la reca ída que 
hab í a sufrido estos d ías en la dolen* 
cia que le aquej i desde hace l i m e * 
' po. 
Hoy no han d e í p a c h a d o con el So-
berano n i el general Prmo de K i v e - ' EL ENTIERRO DK D. A N I B A L GON-
ra n i sus compañe i DS de Gobierno 
MUERTE D E L CAPITAN D E NAVIO 
GONZALEZ RUEDA 
Debiendo celebrai' este Organis 
mo el d ía 15 del actual la compro cia de 11 a 13 hjva 
de 5.633 QQms. de cebada, para si- del día 18. 
tuar 3.133 en los almacenes del 
Esta m a ñ a n a ha fallecido en Ma-
dr id el cap i t án cié Navio don Juan 
González Rueda, jefe de las fuerzas 
navales del Norte de Afr ica . 
La muerte de ton i lustre m a r i m 
Igualmente se admiten ofertas y i ' ha causado gran sentimiento. ¿ 
Z A O L E Í 
En Sevilla se ha celebrado el en-
t ier ro del i lus t re arquitecto don Anf 
bal González. 
Cerró el comex io y la manifesta-
ción de duelo ha sido la jnás i m p o -
nente que se ha conocido en Sevilla 
GOMEZ 
Parque de Intendencia de esta p í a - ra 191 cubos, las que se e f e c t u a r á c . 
za, 1.500 en el dépós i to de Alcázar y por separado de las anteriormentf, 
1.000 en el de Árcua y 1.535 QQms citadas, cuyas condicones técn icas 
de ca rbón vegetal para entregar er se hallan en la citada Secre ta r í a , 
e IParque de esta localidad, se adm 
ten ofertas para dichos a r t í c u l o s tisfechos a prorrateo entre los ad 
de i2'30 a 13 horas del citado d ía ' las judicatarios. 
que s e r á n entogadas en las oftei- Larache 1 de J u n b de 192<\ 
ñas de esta Junta, con arreglo a las 
condiciones que e s t á n de manifieste ( 
en la S e c r e t a r í a d3 esta Junta. 
Los depós i tos del 5 por ciento paro. 
Se vende 
una cantina, única que tiene 
Los gastos de anuncios se rán sa-} mesa de h i l l a r , en el T'Zenin. 
Rezón: EmD?esa <1 a Unión> 
junto 3 «La Vinímlai». 
Mehal-la Jalifiana de 
Tafemt n ú m e r o 5 
E l Comandante Secretario 
V. B . 
E l Tte. Coron-il Presidente 
U N C E T A . 
JIARIO MARROQUI 
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6.scí!er.U ít^vieir» 'le Comedor a U carta. 
Bebida», de csCiletitc»! v iiCf*dt*4tJ marcus—TAP»S v^ri 
Preate i ! Teatro EspiSa- L ^ ¿ . HS 
Por el presjn.e se saca a concurse 
la cantina estabiecids en este Cuar-
tel, pudiendo los aspirantes presen-
tar sus propofelones en pliegos ce 
rrados e x p r é s indo en el sobre P1 cor 
tenido y nombra del solicitante, ha i 
ta las 12 horas del día 20 del p r ó -
ximo Junio, en que ae r e u n i r á h G. Bad>a. 
jdnta Economic para la a d j u d i c a - ' ^ ^ ^ ^ ^ 
ción de la m i s m i , debiendo acompa-
ñ a r a dichas p.-oposiciones relnciór 
de los prteios a que se cnmpiomet( 
fexpender los BrU'cui >Í los cuales ue 
podrán exceder nunca de los DOtftrk 
tes en el mer^ \ K"» públ ico y expresas 
ai fo rmular Íi\s proiio^lrltm^ la 
Autorízala por la Superiori-
dad la adquisición de ganado 
(caballos y mulos) uecesario 
para cubrir el de plantilla de 
esta Mebal lá, pueden presen-
tarse ante la Comisión de Cotn* 
pra de la misma en Melilla (San 
Miguel, num. 28*Pueblo) cuan-
tos semovientes se deseen vett-
dnr, siendo el importe de este 
"i anuncio de cuenta de los adjü» 
! dicatarios. 
Melilla 2^ de mayo de 1 9 2 9 . 
El Teniente coioncl Jefe, 
Parque de Inteiv 
dencia de Larache 
Depósito de semiilas y ab nos quh icos 
R I C A R D O E S C O isM » U ̂  L A 
Abonos compuest s y cuidadosamente p r e p ^ o s para hortali 
wTy legumbres, con 50 por 100 depnm ras materias y 50 por 
100 de superfosfato. . 
Saquilo de 5 kilos peseta 2 
10 • • '̂00 
25 » > 9'25 
„ 50 » > IT'DP 
A precios corrientes tengo disponible: sulfato amoniaco, nitra-
to de ca l , silvinita, sulfato potasa, cloruro de potasa y superfos 
fatol8 2C. p L A Z A D E A B A S T O S 
F! d« - 5 é* J;in»o'-»- ^ín^hi 
í [ r i in t idad qm alíWaWri por bdtv'lt C!',<hr rrt ^ n e t t ^ s u e M » J u i . * * 
i ¡dúo que p e r n o s , on « l cuorlol , IW E ^ o n ó m i ? a \> ra p^ 'q 111 i r i ^ l 
I inundo p résen lo tia«j el t ipo míhimr k i t ^ r * m 4 ü t l p c i b u r n v 2 
. s e rá el de 0-25 pesoh met t iual po»1 q u i p u k * i u k u * U t u ñ n v* 
i individuo de lo.í que resullot 
jComo promuJ'o di¿»io, con arreará 
ja lo que d - í l n n l n ? . el a r l 'C i t r i t ó l 
Icapí tulo L V l 1,1 • i t t doi Rogiamen-
¡lo para el r ^ / i m o n interno de \ÚÍ 
Cuerpos. 
Para toma? p a r l ñ en esb» «hñc^rá t 
debe rán acó .miaña r la documerda-
ción necesaria parn ncredilar su peí 
'sonalidad o co id neta, bien entendi-
do que tendrú 1 preferencia les snr' 
I genios, cabns i ^olondos licencindo? 
I del E j é r i c t o co.i buenas notas advir 
1 tiendo a los ce "cursantes que él in 
I porte del p?rí jer<íe anuncin setfj de 
cuenta del adjudicaiar:.) 
i Larache 20 de mayo de. 1ÜJ0. 
K i Comandanlo Mavor 
v p ' ^ l I N b í V l A \ . - U r ó n d PS- r r 
' E l Tte. Cnror.^; p r imer Jefe 
. 1 ÜNCETA. 
c u vr.i" » K . . pu< t l f r i«r$.té « f\ 
: l l b'ero d e r t ? \ i n c k i S iN; t t«í 
E l.Hecimi'. nítrn 
l,«r« he 21 de mj»V<vd̂  ft) t). 
T E A T R O \ 4 ) V N 
d ble ( ' \ i t n de I ( 
de espe* la u x < \ 1 5 
«Alv i j r i a t i h 
* * » 
CINEMA X . - G r s n i 
rama de cine. 
1 - I H ^ 
I 
DIARIO MARROQUI 
R O i / R R O O U i " E N OUIVI . 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6a|v¡ño 
DE A L C A Z A R A M E X E R A H modo los vínculos existentes 
— entre protector y protegido. 
Los habitantes ds esta comar 
ca , aleccionados indudable-
mente por el excelente cuadro 
de interventeres que poseemos 
tienen para todo transeúnte y 
forastero los mayores respetos 
y atenciones. 
A las dos de la tarde nos apea-
mos del auto en la puerta de la 
Oficina de Irtervención, reci-
biéndonos con s u exquisita 
amabilidad el culto comandan-
te de Artillería e interventor 
militar don José Font,«]ue, co-
mo los s tñores García Gracia 
y Bermejo, LS modelo de inter-
ventores cuya tecunda labor 
esta dando resultado satisfac-
torio. 
No hace mucho, nuestro re-
dactor jefe, en una crónica, be-
lla como suya, describía el ex-
celente estado de esta Oficiná 
de Información. 
Nosotro:-Jque hemos quedado 
asombrados del magnifico es-
tado de este coquetón chalet, 
no podemos res i tir l i tenta-
ción de hablar dt él, lo que ha-
remos en un próximo trabajo, 
lo mismo que de las delicadas 
atenciones que tienen sus mo-
radores para cuantos los visi-
tan. 
El estado exce-
lente del campo 
Hablar de la obra de nuestro 
Ejército en estas tierras y de la 
política que en el campo desarro-
llan las Intervenciones Militares, 
la consideramos de alto patriotis-
mo, siquiera sea como labor de 
orientación. 
Es lástima que en nuestro país 
no tengan, no pretendan tener co-
nocimiento de la obra que realiza 
nuestro Ejército, que sí grande 
fué su Leroismo eo las operacio-
nes, no menos sublime y hermosa 
es la obra que hace eo la paz. 
Por primera recorre el cronista 
íá pista militar, convertida en una 
buena carretera, que une Alcázar 
con Taatof, Teffer, Muires y Me-
xerah. 
Hacemos el recorrido en un 
«C-troen» (no se tome esto como 
reclamo de la Casa), acompañado 
de nuestro cónsul intervensor, el 
ingeniero del Tánger Fez don 
Luis Aragonés y el comandante 
de los escuadrones de Regulares 
don Francisco Caéallerós. 
Fl panorama que se ofrece a 
nuestra vista es altamente sugesti-
vo por lo bello, pintoresco y en-
cantador. 
El paisaje que se extiende por 
la rica cuenca del Lucus, con su 
dilatado campo, brinda enorme 
riqueza a esta comarca cuando la 
agricu'tura se encuentre en cons-
tante explotación y se aumenten 
las vías de comunicaciones. 
De trecho en trecho observa-
mos el cultivo de grandes hectá-
reas de tierra, labrada por los na-
turales del país y en la que han 
puesto su actuación dichas Inter-
venciones, haciendo al inígena 
préstamos para la siembra y reco-
lección, qus devuelven con la de 
bida puntualidad. 
Este viaje nos sirve para adqui-
rí' el convencimiento de que la 
p z y tranquilidad es un hecho 
re-.». 
Este heroico comportamien 
to de nuestro abnegado Ejérci-
to y la obra gigantesca de nues-
tras 1 iterv jnciones|Milltares ha 
dado el más fructífero resulta-
do y España ha cumplido con 
la hidalguía que le caracteriza, 
el compromiso de pacificar su 
zona de protectorado. 
Es, pues, un deber procla-
marlo muy alto para orienta-
ción de propios y conocimien-
to de extraños. 
La pista militar que une a Me-
xerah y Alcázar, está tan tran-
sitada como la más concurrida 
carretera, por autos, camione-
tas y caballerías particulares 
que se dedican al tráfico co-
mercial entre europeos e indí-
genas, estrechándose de este 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
A. García-6a!án 
Plaza del Teatro. 
A L C A Z A R Q U I V I k 
Junta de Festejos de Alcazarquivir 
El magnífico y moderno automóvil «ritroén> que esta Jun-
ta ha adquirido, sera sorteado en combinación con la Lotería 
Nacional del día 1.° de Julio de 1929. 
Cada papeleta cincuenta céntimos. 
¡ ¡ C O M P R A D P A P E L E T A S ! ! 
Nota.— Las papeletas para est:; rifa sen las que la Junta 
puso a la venta en combinación con la pasada Lotería de Na-
vidad, y cuyo sorteóse suspendió entonces por causas ajenas 
a su vol i t a d , habiéndose acordado COMO D E F i N l T I V A la 
íechi ti ;da arriba. 
P U N T O S D E V E N T A : 
En Larache, «Casa Goya», «La Bandera Española» y señor 
Aniceto, (Conserje de O. P.) h n Arcila, señor Escriña y señor 
Bonani. 
nstálaciones Eléctricas 
con personal especializado 
C a s a ^Goya'.-Alc^zarquivir 
Una paella 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinas y otros 
artículos de procedencia española 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardír He la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Para celebrar el ascenso a sar-
gento d t la Gifardia Civil de dou 
Juan Piasencia O'tiz, sus * migos 
íes obsequiaron con una paeil?, 
así cemo despedida p .r su desti-
no a Málaga, para donde marcha-
rá en breve. 
El acto tuvo Inorar en una huer-
ta, asistiendo el sírgrnte de di-
C!ÍO Cuerpo don Luis Ramos Ba-
rranco; cabos don Onofre Agui-
lar y don Toribio M.o|apo; s rgen-
to de Regular s, s^ñor Medina, 
don Miguel Rodríguez, dor San-
tiago Muñoz; herrador de la» Me 
hal ¡as, drn Candido M r.; ̂ u. r-
dia civil, don Máximo Grtn¿e'< ; 
industrial, don Emiiio Montero y 
otros señores cuyos nombres no 
recordamo?. 
Durante la paella reinó la fran-
ca y estrecha camar f ide r Í2 , .pES£n-
dose un día de campo agradable. 
Todos celebraron el ascenso 
del soñor Piasencia, que es hoy 
el sargento más joven que tiene 
el Cuerpo y lamentaran la mar-
cha del que ha sabido conquistar-
se butnas y numerosas ami^ttdes. 
Sobre las seis de la tarde se dió 
per terminada la gira al camj o» 
, de !a que todos quedaron satisfe-
chos. 
j £n breve marchará a su destino 
i en el que le deseamos toda chse 
| de éxitos, y qne debido a la bon-
, dad de su carácter no dudamos 
' ha de conquistarse el afecto y ca-
riño de supericres y subordina-
das. 
Seív ic io de camione 
tas para pasajeros 
LH JUAN L O P E Z 
Saiíctai üi^na de Alcázar para 
Teffer, Muires y A'exerah a las 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde, 
tíegreso para Alcázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Círculo Mercantil. 
Giménez y Ros 
Talleres mecánicos de carpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZARQUIVIR 
( junto al teatro ) 
Real ización ve d d 
La Casa Toral pone en cono imlento de v u numerosa y 
ditinguida clientela que por cambio de negocio, realiza 
a precios sumaaiente baratos tudas sus existencias. 
Los zapatos que antes vendía a 35 pesetas hoy a 25. 
No dejen de visitar esta Ca^a y os convenceiéis de la 
veidadera realización. 
NOTICIERO DE ALCAZAR^ 
QUIVIR 
Se encuentra mejorada de la 
enrermed?d que la ha retenido 
unos dias en cama la respeta-
ble madre del zulto comandan-
te de Intervenciones Militares 
don Antonio García Gracia, do 
ña Rosario Graci > 
Celebr, rtrrt s a m jorín de 
la di-ítinguid enfe m . 
Par^. s ¡OÍO de neg CiOs c 
tuvieron en t»t:' don /Vnttynio 
López E cal nt y l>.D)< g Gar-
cía del le 
• • • 
Vino de la zona francesa e 
comerciante del Zoco ti Aiba» 
don Luis Gambino. 
• • • 
Se en< uentra delicado de s i -
lud. el secretario contador de 
Pósito Ag'íc dd don E u<io Sal 
vador, al que deseamos pronta 
\ mejoría. 
« • « 
Hoy d: rá su acostumV. do con 
cierto frente al jardín de recreo 
de la Peña Militar, la notabl-í ban" 
j da d música de la segunda media 
brigada de Cazadores que dirige 
el m i estro S' ñor Celina, 
• • • 
A petición de numeroso público 
que no pudo asistir a la proyec-
ción de anoche, s*rá pasada hoy 
nuevamente por la pantalla de 
nuestro te? tro la hermosa pelícu-
la española que no- recuerda uno 
d los hechos mas gloriosos de la 
guerra de la ¡nd pendencia t.tula-
da * -gustinade Aragón". 
• • • 
SE V L Q U I L \ una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica. Para informeí: Andrés 
Homar, junto a la casa que se al-
quila. 
• • • 
Se vrnde un dormitosio y un 
comedor serainuevo. Razón: Co-
lonia C^criña, numero 21, de 4 a 
6 de la tarde. 
J e a t r o Alfonso Xlll 
M(*AZARQUIVIR 
Hoy 2 de junio de 1929 
La gran película española 





i.rrr --. • 
Parmacia Lentral 
ALC AZARQUIVIR 
Próximo traslado al Zoco de 
Sidi Búhame d , local de la 




Especialista en garganta, 
nariz y oídos. 
. onaulta diana de 5 a 7. 
1̂ ZH del Teatro. 
iAmpwM y maUrla! tléobrh 
M d« t« m«J«r olas* &S preole 
(M9tt(in|ii|vff 
R e a l H o t e l 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c v 
liente en todas las habitaciones; baños, garage propio. 
Excelente cocina» 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
•\oogado del Ilustre Colegio de S8?illa 
y de los Tríbnniles ae España 
en I rroecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
MONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE D£ AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
ñlipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
NILA E X T R A " a 0,40. Picadjí 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN DIA". Cigarri-
llos de picadura extra ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOí 
ESTANCOS 
Papel de carta blanco, color 
f fileteado en estuche 7 carpe-
&s de «taco cartas eo "Goya' 
El mejor papel de fumar OLA* 
SIGO. Caja de den iibrilos I 
5'60 c» la ccaa "Qó7** 
La mejor marca de automóviles C I T R O E N 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Aroila: 
Jo sé Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta ¡ai 
ül coche m á s practico al precio mas económico 
